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現金・切手・銀替で前納
{月4図書E行}
5日・10日・20日・30a
咽和46年 7月30日発行
発行所
側全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
一 3-7-28 宝幸西新宿ピル
電話 03(343) 1846代表
銀笹口座東京 172320
〒543支社大阪市天王寺勝山通
2 -202 
電懸 06(171) 7415代表
昭和54年 5月 5 日
本紙I~文住lこよる平和と平等を推進します
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山本まき子
ご予約はお早自に
ハワイでは、
・言葉の心聞は
あυませんノ
・南洋の花々、果物
が盛υです/
・南洋の花ー
プルメリアを
プレゼントノ
締切 5月10日
協力抹式会社文 楽
〈ファッショジメーカー
ノ、ワイの特初企画資糾摘求先
近後日本ツーリスト株式会社
田町海外旅行営業所
スペシャルハワイYア一
宇158東京都港区芝5-33-1
森永プラザピル中2階
T E L 03-454-3751 
(国中・斉藤
2月より側全国婦人新聞社が募
集しておりますハワイ旅行の締め
切りが迫ってまいりました。
海外旅行第1弾であり多くのご
重量加をお願い申し上げます
-残席がまだとざいます
・往復航空運賃ホテル代昼食
l回 ホノルル観光斜金を含み
ます
・ローン(分割払い)も受抄付け
てお幻ます。
80名様l乙限り警灘署
￥129.000 
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九洗¥<(きますからいつふ消潔に保てま丸
@手もとで操作できる、
便利な保温スイッチ
怯飯スイッチが切れるt自動的に保温仁入
りまもまた‘世源を切るtき1、いちLち
コ ドを掠かな〈てもスイァチレバーを押L
上げるだりでいいシクミで主
内安担ζIl
。消費電IJ日)()W(ftt:94W.安定時i肉.電
力量34w問 。炊飯容量O臼ー 1.8'0外形
寸伝{高剖3O.0x(幅)32.0 x (奥行131.(.ョ
0.量的4.21唱。コー ドまえさ釣1.4SmO付属
品'1t量カァプ ιゃ色じ・しゃ~r受げ Oカラー思晶 Ii加山川
チワー ク機織もあ9ます.
SR・2182FB
標準価=23，500円
。しゃもじ受けがつ「τ石罰
きました。マグネット IK11名手戸4
で本体tこピ刻。 I肺耐J
@内なベは手入れし二型空空習
のラクなスミフロン加工
@コードが本体に巻きこめる
コー ドリ-1'"
National 
eSCR保温回路に昇温特性
をよ〈する回路をプラス
保温力がアフフ'しました.ですから保温中
tこプラグを抜いて持動するこtがあっても.
Uの約70'Cの採i且温度に戻す附!叫が短〈
なりました， (当社比)
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広い熱掠叫向な"'..じ刺こ聖2・5'¥'
加問する、直熱式合保用Lτ τゲス，~
2年.この酬式11ロスの位磁予~I
少ない刑まわり‘背liしいおこげa巧勺すらで
きるこt，::・..-気に炊きあげるζtなιお
いしいご飯をム手tこ炊〈こtのできるJi式1:'1'，
@丸洗いできる二重ふた
お‘も叫~~あげて、お 「一"だて一一一寸
いL(保温する、二重 ({及、J宮
ふた外側四ふたも '\'~ヘl
内ふたι 本体からI~ぷ守主) I 
簡単に取りはずしτLムE霊型里里竪望弘」
だし自慢
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うすくちは，iTもち
控えめにお使い
くださるように・ .
甲子鴎l阪神パーク春の催しは、わんぱくザル「孫悟空Jが
y;riU~するゆかいで楽しいおとぎの世界。ぬL 、ぐるみ人形大
~J'進ほか多彩なアトラクションもお楽しみになれます。 この
{也、レオポンやシベリヤトラのいる動物園、 PI盤スタイJレ
のモノレールrUFOJや「ジェットスターlIJをはじめ楽
しい采りものがいっぱいのスポーツランドなど一日たっぷり
遊べる施ぷがそろっていま1九
・入園料・・・おとな7001'1.こども350円
・期 間・・'6rJ3日②迄 (本自制定休、 i旦し5/3&は営業)
.時間…9:30A.M-5:30P.M
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昭和64隼 5月 5 自
???
来斤 Mi帝ノ、』国さ~錦 666号
まぶしい春をみつけに。
ときめくJ山と出逢いに。
楽しさはじける阪神Ij~ーフへ。
お肌を美しく保つには、皮膚の表面(角質局内)に
適度な水分が必要です。この水分を保つために、
自然の保湿因子が微妙に働いているのです。
ユーナスノ、イクリームは、乙の因子によく似た保湿
成分アクアライザ-E.J.とビタミンA・D'Eを配合
した、ハイゼニック(弱油性)タイプのクリームです。
おやすみ前のナイトクリームに、朝のお化妊下に
お試しください。
しっとりみずみずしい飢、うるおいの肌。
二}.-
のfJLるいフ
J 
アクアライザ'-E..J.ビタミン'A'(}E配合
効 能:飢あれ、荒れ症、きめ肌、小じわ、皮膚の栄聖書、日やけ、官やけ
続格田辺製薬株式会社
、r;y大阪市東区道修町3丁目21番地
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